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Privatización de las Telecomunicaciones y de
la Distribución de Energía Eléctrica
José Víctor Aguilar Guillén
Máquinas de fax en SriLanka, teléfonos celulares enla selva húmeda de Brasil,antenas parabólicas en Ru-sia, teléfonos con video enManhattan -todo forma partede una revolución en las tele-comunicaciones que estácambiando a un ritmo vertigi-noso la forma de funcionar elmundo. Con cables de altacapacidad, conmutadoresdigitales y satélites, una cor-poración multinacional  -ouna diminuta fábrica de con-fecciones- puede hacer nego-cios en cualquier parte, acualquier hora, estableciendocontactos con clientes y pro-veedores del mundo entero(Summa/Ediciones 89. LaBatalla Campal de las Teleco-municaciones).
1. IntroducciónDentro del proceso inicia-do en 1989 con la privatiza-ción de la banca, el comercioexterior y otras institucionesestatales, el gobierno, con elapoyo de la empresa privada,ha intentado la privatizaciónde los servicios públicos, en-tre los que destacan el sectorenergía y telecomunicacio-nes.No obstante que estos dossectores tienen una gran im-portancia para el desarrollo
económico y social del país,las medidas, el debate y elperfil de discusión sobre laprivatización en ambos sec-tores es diferente. En esteartículo se trata de encon-trar algunas explicacionesdel por qué de la diferenciaen los dos procesos.2. AntecedentesHan existido distintosmomentos y distintos objeti-vos para la creación de em-presas estatales. Los másimportantes son los que sedan como parte del procesode industrialización y lasmedidas de nacionalizaciónde los años 80s.2.1 Proceso deindustrialización ycreación de lasentidades autónomasDentro del esquema deindustrialización que se im-pulsa a partir de la Revolu-ción del 48 se crearon en ElSalvador las empresas autó-nomas como requisito paraapoyar el proceso de sustitu-ción de importaciones. Eneste marco se crean CEL,IVU, IRA, ANTEL, ANDA y elISSS. Unas tenían como ob-jetivo proporcionar la infra-estructura necesaria para eldesarrollo de las nuevas acti-vidades industriales y pro-porcionar los servicios que el
proceso de urbanización exi-gía: CEL, ANDA, ANTEL;otras, reducir el costo de lamano de obra y ampliar lastasas de ganancia de los em-presarios privados, absor-biendo el Estado parte delcosto de la reproducción dela fuerza de trabajo (IRA), lavivienda para los sectorestrabajadores (IVU) y la salud(ISSS).2.2 La nacionalización delos años 80Las reformas y medidasestatizantes impulsadas apartir de 1980, dentro de laestrategia contrainsurgente,tenían la función de protegerel sistema a costa de limitarel poder económico de losgrupos que controlabanprácticamente todas lasáreas de la economía: pro-ducción agropecuaria para laexportación, industria, co-mercio y sistema financiero,y el desarrollo de ciertas me-didas redistributivas quemediatizaran el apoyo popu-lar hacia el movimiento revo-lucionario. En este contextose nacionalizó el sistema fi-nanciero del país y el comer-cio exterior de los principalesproductos de exportación.Además el Estado compróparte de la infraestructuradestinada a las actividadesagroexportadoras: ingenios
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de azúcar y beneficios decafé.Con la llegada de ARENAal gobierno, en junio de1989, se inicia el proceso deprivatización y desregulaciónde la economía, comenzandopor desbaratar las reformasde los 80 que limitaban elpoder y los espacios de capi-talización de los empresariosprivados. Se reprivatiza asíla banca, el control del co-mercio exterior y se acentúael proceso de liberalización anivel macroeconómico.
tización en estos dos secto-res; sin embargo donde seestá poniendo más énfasis yen torno al cual hay un ma-yor debate es en las teleco-municaciones. Entre las ra-zones que explican esto, sepuede mencionar:* Rentabilidad de los sectores;* Importancia en el procesode globalización;* Estructura de cada sector ylos avances tecnológicos;* Demanda insatisfecha;
vierten o no en una actividadeconómica es el del nivel derentabilidad en dicha activi-dad, es decir lasperspectivas de gananciasexistentes.Los datos obtenidos de laMatriz Insumo Producto de1990 señalan que la tasa deganancia en el sector comu-nicaciones es de 180.35%,mientras que en sector ener-gía es de 65.07 %, es decirque la ganancia en el sectorcomunicaciones es práctica-
Dos de los sectores másimportantes, desde la pers-pectiva de la privatización,las telecomunicaciones y elsector energético, serán obje-to de intervención posterior-mente, una vez alcanzada lapacificación del país.3. Privatización enenergía ytelecomunicacionesEl gobierno actual estáimpulsando medidas para laimplementación de la priva-
* Poder de las multinaciona-les en las telecomunica-ciones;* Procesos de desregulacióna nivel mundial; y* Posición de los trabajado-res organizados.3.1 Rentabilidad en lossectores energía ycomunicacionesEl criterio fundamentalque utilizan los empresariosprivados para decidir si in-
mente el triple la en el sectorelectricidad. No es extraño,entonces, que el sector pri-vado esté más interesado enparticipar en la privatizaciónde las telecomunicaciones.3.2 Importancia de lastelecomunicaciones enla globalizacióneconómicaEn el proceso deglobalización, las telecomu-nicaciones se vuelven un ele-mento clave en la reducción
Cuadro 1
Rentabilidad de los Sectores Electricidad y Comunicaciones (1990)
Electricidad Comunicaciones
1. Remuneraciones 123,516,000 193,945,000
2. Impuestos indirectos 1,135,000 24,309,000
3. Excedente bruto de explotación 178,750,000 526,997,000
4. Valor agregado (1+2+3) 303,401,000 745,251,000
5. Consumo intermedio 152,949,000 111,743,000
6. Valor bruto de la producción (4+5) 456,350,000 856,994,000
7. Tasa bruta de ganancia (2+3/1+5) 65.07 180.35
Fuente: Cálculos propios en base a BCR. Matriz Insumo Producto 1990, en Nuevo Sistema de Cuentas
Nacionales.
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de los tiempos y distanciaspara la realización de tran-sacciones en cualquier partedel mundo. Con sólo apretaruna tecla de una computa-dora conectada a una red te-lefónica o por medio de unaseñal de satélite, se puedenrealizar infinidad de negociosen cualquier parte del mun-do, intercambiar informaciónde cualquier tipo de formainmediata, etc. Las teleco-municaciones son un ele-mento clave en la inter-dependencia y interacción delas economías a nivelmundial.Dentro del marco de unamayor intercomunicación delas economías a nivel mun-dial, se está operando tam-bién un ambicioso procesode integración y convergen-cia de las telecomunicacio-nes a nivel mundial. El pro-ceso continúa hacia una redinternacional de telecomuni-caciones, completamente in-tegrada. Las principalescompañías de alta tecnologíaen Europa, EE.UU., Austra-lia y Canadá, tanto públicascomo privadas, están unien-do fuerzas para acelerar laaceptación de múltiples me-dios de comunicación inter-nacionales, a través deacuerdos de normas técni-cas. Las compañías fundado-ras del Grupo fueron FranceTelecom, British Telecom,Deutsche BundespostTelekom, InternationalBusiness Machines [IBM],Intel, Northern Telecom, yTelstra. El grupo declaró que
promocionará el uso de ser-vicios que permita a perso-nas ubicadas en diferenteslocalidades el podervisualizar documentos, imá-genes, gráficos y vídeos contal movimiento en las panta-llas de sus ordenadores per-sonales, mientras simultá-neamente discuten y actuali-zan lo que están viendo enlas pantallas.1De lo anterior se deriva laimportancia que tiene paraEl Salvador, el fortalecimien-to y modernización del sectorde telecomunicaciones, paralograr el desarrollo económi-co y social y responder a lasexigencias del proceso deglobalización.3.3 La estructura de cadasector y avancestecnológicosMientras la generación deenergía sigue atada a la dis-ponibilidad de condicionesgeográficas y a la disponibili-dad de recursos naturales, yencuentra además restriccio-nes medioambientales parasu generación, las telecomu-nicaciones dependen de losavances tecnológicos. Ennuestro país, por ejemplo, laprivatización en el sectorenergía es algo muy proble-mático ya que la producciónde energía requiere el mane-jo de la cuenca del RíoLempa, y de los recursoshídricos del país. Otras fuen-tes de generación de energíacomo turbinas a base de pe-tróleo, neumáticos, etc., tie-nen el problema que generan
efectos medioambientalesnegativos, como la contami-nación. Esto impide quepuedan ser implementadasfácilmente como alternativasde generación de energía.En el caso de las teleco-municaciones las restriccio-nes medioambientales sonmenores, debido a que suproducción no depende delas condiciones geográficas ytiene poco impacto negativoen el medio ambiente.Hoy en día las telecomu-nicaciones se han vuelto unelemento fundamental parael desarrollo de toda la acti-vidad humana: producción,comercio, traslado de fondos,actividades de investigacio-nes, organización social, etc.Los avances tecnológicosque se están operando en elcampo de la informática(mundo de las computa-doras) y de las telecomunica-ciones, que unidas dan ori-gen a lo que se da en llamartelemática, han permitidoque en las últimas dos déca-das hayan surgido nuevosservicios de telecomunicacio-nes que compiten con latelefonía básica y dejan en laobsolescencia servicios comotelégrafo y telex: televisiónpor cable, telefonía celular,transmisión de datos, fax,etc. que hacen dependercada vez menos las teleco-municaciones de las redestradicionales, lo cual favore-ce la participación de empre-sas privadas en esosservicios.
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En El Salvador los servi-cios de telecomunicacionesde valor agregado están sien-do operados desde hace al-gunos años por empresasprivadas nacionales comoextranjeras, así como laconstrucción de algunascentrales telefónicas y pro-yectos de instalación delíneas.Uno de los grandes avan-ces en la tecnología de tele-comunicaciones es la susti-tución de los cables de cobrepor cables de fibra ópticaque abre nuevas posibilida-des en cuanto a la capacidadde cobertura, calidad de losservicios de telecomunicacio-nes y la convergencia conotras áreas de la comunica-ción. Por un hilo de fibra óp-tica se puede transmitir almismo tiempo 30,720 comu-nicaciones por teléfonos, ra-diodifusión, televisión y da-tos. Un kilómetro de cable defibra óptica pesa 1,000 li-bras, en lugar de 9,250 quepesa el cable metálico equi-valente; esto facilita la con-vergencia de la telefonía conla televisión, transmisión dedatos por computadora, etc.2Las telecomunicacionesse han convertido en un ele-mento clave del crecimientode la economía a nivel inter-nacional, tanto por el creci-miento de la participacióndel sector mismo en la pro-ducción mundial, posibilita-da por la diversificación delos servicios de telecomuni-caciones y los grandes avan-
Cuadro 2
Operadores Privados en las Telecomunicaciones
USA Direct . AT&T (190)
. US Sprint (191)
. MCI (195)
Televisión por cable . Multicable, S.A. (San Salvador)
. CUNEDI, S.A. (San Miguel)
. Telecable Visión (Santa Ana)
. Roberto Menéndez (Metapán)
. Cablevisa (San Salvador
Multirepetidora Troncal
Automática
. Telesis, S.A. de C.V.
. Comunicaciones digitales
. Electrónica y Comunicaciones, S.A. de
C.V.
Repetidora Comunitaria . Telesis, S.A. de C.V.
. Electrónica y Comunicaciones, S.A. de
C.V.
. Autoconsa, S.A. de C.V.
. Radiocomunicaciones, S.A.
. SICOM
. Radio Móvil
. Proyectos de Ingeniería, S.A.
Servicios Empresariales via
Satélite
. Industrias Telepuerto, S.A.
SIstema de Radiobúsqueda. Televip, S.A.
Telefonía Móvil Celular . Telemóvil de El Salvador, S.A. de C.V.
Fuente: ANTEL, Memoria de Labores 1991.
ces tecnológicos en estaárea, como por el hecho queeste servicio se ha convertidoen un insumo fundamentalpara las actividades de pro-ducción y circulación en to-dos los sectores de la econo-mía a nivel mundial.Si hasta hace algunosaños se establecía la diferen-cia entre economías intensi-vas en capital (países indus-trializados) y economías in-tensivas en mano de obra,hoy se distingue entre eco-nomías intensivas en teleco-municaciones y las no inten-sivas en telecomunicaciones.
3.4 Demanda insatisfechaLos hogares y negociosque no poseen el servicio te-lefónico es muy elevado.Esto significa que el en elsector telecomunicacionesexiste una alta demanda in-satisfecha, lo cual unido a lacreciente importancia de lastelecomunicaciones en todaslas áreas de la sociedad per-mite el impulso de proyectosde expansión de dichoservicio.Desde el punto de vistade los clientes actuales y po-tenciales, la lentitud en res-ponder a la demanda por
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parte de ANTEL, es un argu-mento a favor de laprivatización.3.5 Presencia y poder delas multinacionalesen el sectortelecomunicacionesOtro factor importante atener en cuenta para diferen-ciar la incidencia de los pro-gramas de privatización enlas telecomunicaciones y laenergía, es la presencia delas empresas transnacio-nales en las telecomunica-ciones que dominan estesector, y muchas de las cua-les impulsan y participan enlos procesos de privatizaciónde las telecomunicaciones.En términos generales laempresa más grande de tele-comunicaciones es la NipponTelephone and Telegraph,seguido de un número decompañías europeas talescomo British Telecom y Ca-ble & Wireless en el ReinoUnido; DB Telecom en Ale-mania; France Telecom; ySIP en Italia. Vistas en con-junto, las compañías euro-peas se comparan a las deAmérica del Norte. En Améri-ca del Norte, AT&T es lacompañía principal (la se-gunda más grande del mun-do) junto con las compañíasde operación regional Bell(RBOCs). En el mercado decomunicaciones de larga dis-tancia, AT&T rivaliza conSprint y MCI...3.Además, algunas de estascompañías transnacionales
están formando alianzas conotras empresas trans-nacionales y  empresas esta-tales, para el impulso deproyectos de expansión delas telecomunicaciones, asícomo en las investigacionesy desarrollo tecnológico delsector. AT&T de los EE.UU.y PTT Telecom de los PaísesBajos, han formado una em-presa de coinversión con elgobierno de Ucrania paramodernizar y operar las re-des internacional y de largadistancia del país. De mane-ra similar, Cuba ha formadouna empresa de coinversióncon Italcable, la división in-ternacional de STET de Ita-lia, para manejar los servi-cios internacionales de tele-comunicación de la isla. Seha informado recientementeque el Gobierno de los Esta-dos Unidos está consideran-do levantar las restriccionescomerciales impuestas aAT&T para que esta empresapueda extender sus serviciosa Cuba.4En términos de empre-sas que participan en laprivatización, las más acti-vas han sido Telefónica deEspaña, France Telecom através de su subsidiariaFrance Cable et Radio (FCR)y la compañía italiana STET.Telefónica de España ha sidolas más activa, con partici-pación en Chile (CTC yENTEL), Argentina (Telefóni-ca de Argentina), y Venezue-la... Telefónica también po-see un 80% de TLD de Puer-to Rico, y proyecta extender-
se al Paraguay, Perú, Ecua-dor y Brazil5.En El Salvador algunasde las empresas trans-nacionales que ofrecen servi-cios de telecomunicacionesson: AT&T, Sprint y MCI,que controlan las llamadasinternacionales; Siemens,Motorola, Ericsson, en elmercado de equipo de teleco-municaciones, en la cons-trucción de centrales telefó-nicas, e instalación de lí-neas; Cablevisa, Futurama,Telesat, Multicable, Tele-cable Visión, Cunedi S.A, entelevisión por cable.3.6 Proceso dedesregulación yprivatización a nivelmundialLos factores antes men-cionados han ejercido unapresión para que en el cam-po de las telecomunicacionesse impulse un proceso de eli-minación de los monopoliosestatales en las telecomuni-caciones, proceso que se ini-cia en Estados Unidos e In-glaterra a inicios de los años80, con la introducción de lacompetencia en los serviciosde larga distancia y las con-cesiones a operadores priva-dos de los servicios de valoragregado, continuando pos-teriormente con la privatiza-ción de las empresas estata-les que controlan las teleco-municaciones.Estos procesos y loscondicionamientos de los or-ganismos financieros inter-
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nacionales sobre los paísesde América Latina, para quepuedan acceder a los présta-mos, han presionado a va-rios gobiernos a impulsar laprivatización de las empre-sas estatales de  telecomuni-caciones.3.7 Acción de lostrabajadoresorganizadosOtro de los elementos queinfluyen en el perfil que al-canza la discusión sobre laprivatización en energía y te-lecomunicaciones es la pos-tura y accionar de los traba-jadores en ambos sectores.Aquí es importante señalarque en el sector energía hayuna separación entre lasáreas de generación-trans-misión y la distribución. Lageneración-transmisión si-gue estando en manos deCEL, empresa que tambiénha manejado la distribuciónrural. Los trabajadores deCEL organizados en ATCELrechazan el proceso deprivatización en ese sector.La distribución de energíaestuvo operada en forma deconcesión, durante un perío-do de 50 años, por empresasprivadas. Este período vencióen 1986, pasando las empre-sas distribuidoras a manosdel Estado. Los trabajadoresde las distribuidoras organi-zados en el Sindicato de laIndustria Eléctrica de El Sal-vador (SIES), apoyan el pro-ceso de privatización y estáninteresados en participar enla propiedad de dichasempresas.
En el caso de ANTEL, quees la institución que dominael sector telecomunicaciones,existen cuatro asociacioneslaborales: Asociación de Tra-bajadores de ANTEL (ASTA),Asociación de Técnicos deANTEL, Sindicato de Traba-jadores de las Telecomunica-ciones (SINTEL) y AsociaciónSalvadoreña de Trabajadoresde las Telecomunicaciones(ASTTEL). A pesar de las di-ferencias de estrategia decada una de estas organiza-ciones, las cuatro están encontra del proceso deprivatización de las teleco-municaciones.
Cuadro 3
Ejemplos de la Privatización de las
Telecomunicaciones en América Latina
País Empresa Programa de Privatización
Chile CTC 52% de acciones vendidas a Bond
Corop. en 1988; Bond Corp. ha vendido
a Telefónica Internacional.
ENTEL Privatizada en 1988; 12% para Chase
Manhattan, 20% para Telefónica/Banco
Santander, 68% para inversionistas
chilenos.
Argentina ENTEL 60% de ENTEL Norte concedido a STET/
France Telecom.
60% de ENTEL del Sur concedido a
Telefónica Internacional.
Brasil TELEBRAS Después del programa de compras de
acciones por licitadores, el gobierno es
dueño del 58% de TELEBRAS. La
privatización completa es una
posibilidad a largo plazo.
México TELMEX Privatización completada. Southwestern
Bell y France Telecom.
Uruguay ANTEL Privatización en proceso.
Venezuela CANTV Privatización en proceso.
Bolivia ENTEL La privatización está siendo
considerada.
Colombia TELECOM La privatización está siendo
considerada.
Panamá INTEL La privatización está siendo
considerada.
Fuente: OEA/Lathan & Watkins. Latin American Telecommunications
Reforms: A Workshop on New Industry Structures and Regulatory
Frameworks.
Es necesario señalar quelos trabajadores de ANTELse han movido en un marcocorporativo, en el sentido deoponerse al proceso deprivatización de forma aisla-da de la población, de losconsumidores actuales y po-tenciales del servicio telefó-nico, poniendo más énfasisen el aspecto de la estabili-dad laboral, de tal forma quela población no hace suyaslas reivindicaciones de lostrabajadores frente a laprivatización y más bien, al-gunos sectores están intere-sados en la privatización deeste servicio.
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4. ConclusionesLas empresas públicas delos sectores de energía y tele-comunicaciones son áreasdonde los procesos deprivatización se están impul-sando con bastante fuerza.Sin embargo, es en lastelecomunicaciones donde seestá poniendo la prioridad delos programas privatiza-dores. Algunos de los facto-res que están contribuyendoa esto son: la importanciaque este servicio ha adquiri-do sobre todo en la inter-dependencia y el avance delas economías a nivel mun-dial y la intercomunicación
de las sociedades; la rentabi-lidad del sector, los avancestecnológicos en la industriade las telecomunicaciones ysu convergencia con otrasáreas como la informática, latelevisión, etc.; la presenciay expansión de grandes em-presas multinacionales y lascontinuas alianzas entre és-tas; y el impulso de los pro-cesos de desregulación yprivatización de este sectoren todo el mundo.Asimismo contribuyen lasestrategias de los trabajado-res frente al proceso deprivatización que, en la ma-yoría de las veces se quedan
en el marco de los interesesde los trabajadores, sin in-corporar a los demás secto-res de la población.
Notas:
1 Internacional del Personal de Co-rreos, Telégrafos y Teléfonos(IPCTT).  Cambios Estructurales yCompañías Multinacionales. 27ºCongreso Mundial de la IPCTT(Cairo, Egipto 27 de septiembre al1  de octubre de 1993), p. 16.
2 Ver ANTEL, Memoria de Labores1993, p.5.
3 IPCTT. op. cit. p. 13.
4. Ibíd.
5 Ibíd.
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